Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Sanner Ferdinando di Milano il giorno 15 Gennajo 1845 alle ore 2 dopo mezzodì by Sanner, Ferdinando


A R G O M E N T I
D i
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI 
PER OTTENERE
LA LAUREA IN  AMBE LE LEGGI 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U R B E I C J M E K T R
Sanner Ferdinando
DI MILANO
Il giorno 45 Gennajo 4843 
u!h ore 2 dopo mezzodì.
P  A V I  A
Nella Tipografia Fusi e C'omp.

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1. Pagamento rappresentativo per confusione, 
per compenso, per novazione.
2. Effetti nascenti dalla gestione degli affari
altrui senza mandato.
3. Differenza, rispetto all’ alluvione de’ fondi
arcifini, assegnali, e limitati.
4. Evizione della cosa donata.
DIRITTO PUBBLICO INTERNO.
5. Regno ereditario.
DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE.
6. Rappresaglie.
4DIRITTO CRIMINALE.
7. Mandato a delinquente prima rifiutato, e 
poi eseguito dal mandatario senza parte­
cipazione al mandante.
STATISTICA.
8. Lega doganale germanica.
9. Strade ferrate nel Belgio.
IO. Agricoltura nella Transilvania. 
1 1. Navigazione sull’ Elba,
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
12. Cessazione del privilegio.
13. Tutela testamentaria propria ed impropria,
14. Alveo abbandonato dal fiume.
15. Testamento militare.
16. Transazione.
17. Feudo ereditario.
EX JURE ECCLESIASTICO.
18. Processus summarius et ordinarius.
19. Limites potestatis ecclesiasticae et civilis.
20. Privilegium fori.
21. Sortilegii crimen.
22. Plura beneficia uni clerico collata.
23. Indirecta Ecclesiae potestas in temporalia.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
24  Matrimonio del figlio adottivo.
25. Legato di cosa da prendersi da certo 
luogo.
26. Obblighi del successore in un fedecom- 
messo.
27. Testamento del sordo-muto.
28. Pagamento di cosa non dovuta.
29. Impedimenti della prescrizione.
6DIRITTO COMMERCIALE.
30. Materie del diritto mercantile.
31. Amministrazione della società anonima.
32. Girata della cambiale.
33. Accettazione di una lettera di cambio per
onore di firma.
34. Urlo di due bastimenti.
35. llisehi a carico dell’ assicuratore.
POLITICA NATURALE
36. Coliegj delle arti e dei mestieri.
37. Nobiltà ereditaria.
38. Divisione dei lavori.
39. Prezzo reale c prezzo nominale.
40. Moneta di rame.
POLITICA POSITIVA.
41. Gravi Trasgressioni di architetti.
7PROCEDURA GIUDIZIARIA CIVILE,
E NOTARILE E STILE DEGLI AFFARI.
42. Cause qualificate pel processo verbale.
43. Provocazione per rendimento di conti.
44. Confessione giudiziale.
45. Sequestrazione.
46. Cessione dei beni.
47. Atti per brevetto.



